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Research on possibilities of applying propylene glycol ethers 
as solvents for solutions used for strengthening impregnation 
of polychrome antique wood
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